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ABSTRACT
Tugas utama individu pada rentang usia dewasa adalah bekerja dan membangun karir. Dewasa ini mendapatkan pekerjaan sangat
sulit, dibutuhkan keyakinan dan ketangguhan dalam diri seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui optimisme menghadapi persaingan dunia kerja dengan adversity quotient pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala.
Berdasarkan tabel Isaac & Michael didapatkan jumlah sampel sebanyak 332 mahasiswa, dan teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah proportionate stratified random sampling. Terdapat dua alat ukur yang digunakan, yaitu skala optimisme yang
mengacu pada teori Seligman (2006) berjumlah 24 aitem dan skala adversity quotient yang mengacu pada teori Stoltz (2000)
berjumlah 24 aitem. Hasil  analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,535
dengan nilai p = 0,000 (p < 0,05). Hipotesis yang diajukan diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif
dan signifikan antara optimisme menghadapi persaingan dunia kerja dengan adversity quotient pada mahasiswa Universitas Syiah
Kuala.
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